




















FÖRDERUNG DER STEINKOHLENZECHEN, 
AUFGESCHLÜSSELT NACH REVIEREN, 
KOHLENGRUPPEN UND -SORTEN 
IM JAHR 1978 
VERBRAUCH DES SEKTORS "HAUSHALTE USW." 
Wie in den Vorjahren ging der Bedarf der Haushalte auf Gemeinschaftsebene 
auch 1978 wieder zurück, und zwar um 5,4 %; im Jahr 1977 waren es 3,4 %. 
In den Mitgliedstaaten fiel die Abnahme in der BR Deutschland, Italien, dem 
Vereinigten Königreich und Dänemark besonders stark auf, während in den 
übrigen Ländern, vor allem in Frankreich, eine Verbrauchszunahme bei fast 
allen festen Brennstoffen festzustellen war. 
IN ANNEX Orig.: French 
ANNEX 1 
ANNEX 2 -
ACTIVITY OF HARD COAL MINES 
BROKEN DOWN BY REGION, 
BY GROUP AND BY TYPE 
FOR 1978 
CONSUMPTION OF THE SECTOR "HOUSEHOLDS ETC. 
In 1978, as in previous years, there was a further drop in household demand 
in the Community as a whole, by 5.4 % as compared with 3.4 % in 1977. Of 
the various countries, those in which this decline is particularly marked are 
the Federal Republic of Germany, Italy, the United Kingdom and Denmark. 
In other countries, however, and in particular in France, there has been an in-
crease in consumption of virtually all solid fuels. 
EN ANNEXE 
ANNEXE 1 - ACTIVITES DES MINES DE HOUILLE 
PAR BASSINS, PAR GROUPES ET PAR SORTES 
AU COURS DE 1978 
ANNEXE 2 - CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
Comme au cours des années précédentes, l'année 1978 a été caractérisée au 
niveau communautaire par une nouvelle baisse de la demande des ménages, 
soit 5,4 % contre 3,4 % en 1977. Au niveau des pays, la régression est par-
ticulièrement importante en RF d'Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni 
ainsi qu'au Danemark. Dans d'autres pays, en particulier en France, on note 
cependant une augmentation de la consommation pour la quasi totalité des 
combustibles solides. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstorfe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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TOTAL COLLIERY STOCKS (1) 

















































STOCKS TOTAUX AUPRES OES MINES (Il 
I 10585 I 
1 13110 1 
1 10490 1 
1 10867 | 
1 11389 | 
1 11610 1 
1 11590 1 
1 11728 1 
1 15336 1 
I 14930 1 
1 14645 1 
1 14007 | 
1 12961 1 















79/78 JUL SI 9.7 I -15.0 I -22.5 I -100.0 I -71.2 I 5.7 I 0.0 I 
BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE (2) PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND (2) 
1000 
PERSONNEL EMPLOYE Au FONO 12) 







































































1 189.0 1 
1 190.0 1 
1 190.0 1 
1 190.0 1 
1 190.0 1 
1 1R9.0 1 
1 184.0 1 
1 185.0 1 
1 185.0 1 
1 185.0 1 
Ι 1Θ5.0 1 













LEISTUNG UNTER TAGE JE MANN UND STUNDE (2) UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR (21 
KG = KG 
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1 1718 1 
1 2118 1 
1 135 1 
1 163 1 
1 173 1 
1 145 1 
1 132 1 
1 181 1 
1 98 1 
1 55 1 
1 96 1 
1 77 1 
1 271 1 
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1 154 1 
1 416 | 
1 32 1 
1 0 1 
1 35 1 
1 41 1 
1 94 | 
1 54 1 
1 30 1 
1 64 1 
1 2 1 
1 98 1 
1 76 1 
1 7 1 
1 256 | 
1 277 1 
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1 1273 1 
I 1565 1 
1 137 1 
1 133 1 
1 158 1 
1 147 1 
t 152 1 
1 62 1 
1 134 1 
1 141 1 
1 no ι 1 114 1 
1 112 1 


















































BROWN COAL BRIQUETTES* 
1000 T 
P R O D U C T I O N 
B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E « 
PRODUCTION 
•einschl iess l ich Staub- und Trockenkohle; »including brown coal breeze and dried coal; *y compris poussier de l i gn i t e et l ign i te séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9 " Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9 " Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9 " Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9 " Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mi t enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks'for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included 
in 'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries. Underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
termination of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) —The data in the tables 'Supplies f rom EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries ara basad on 
direct declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial inter-
vention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries 
to EUR 9' may thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by indus-
trial autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and indé-
pendant coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance 
et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitations minières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des 
pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d'EUR 9" 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke" et à la Bundesbahn. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie"., les tonnages destinés à la production d'énergie élec-
trique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
STEINKOHLENZECHEN 
(OHNE KLEINZECHEN) 
Aufteilung nach Revieren 
HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
Distribution by region 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Répartition par bassins 
1 9 7 8 
E U R 
Β R D E U T S C H L A N D 
ZUSAMMEN Ruhr Aachen Niedersachsen Baar 
1. Förderung insgesamt 

























































2, Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende)* 

























































3. Beschäftigte unter Tage (Jahresdurchschnitt) 
1000 
362,9 121,0 98,1 9,0 3,1 10,8 
4· Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
kg - kg 
417 533 540 439 492 593 




Aufteilung nach Revieren 
HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
Distribution by region 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Répartition par bassins 
1 9 7 8 
F R A N C E 
ENSEMBLE Nord/Pas-de Calais .Lorraine 
Gentre/ 
Midi 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
ENSEMBLE Campine Sud 
1. Production totale 

































































Stocks totaux auprès dee mines (en fin d'année) 

































































3. Personnel employe au fond (moyenne annuelle) 
1000 
35,7 17,2 1 3 , .'„L..»..L 17,6 1. 15,0 2,7 
4- Rendement au fond par homme—heure 
kg - kg 




HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Revieren Distribution by region Répartition par bassins 
1 9 7 8 
U N I T E D K I N G D O M 
NCB deep mines 










I R E L A N D 
1. Total Production 

























































































2. Total co l l i e ry stocks (end of year) 

























































































3· Personnel employed underground (yearly average) 
1000 
188,01 18,0 28,0 J 51,1 J _ 18,8 I 50,2 J 21,4 J _ ! 0,4 
376 
4. Underground output per manhour 




HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Sorten Distribution by type Répartition par sortes 
1 9 7 8 
1 000 t (t = t) 












































































































































* including Ireland : 32 t 
** including Ireland : 30 t 




HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Sorten Distribution by type Répartition par sortes 
1 9 7 8 
BR DEUTSCHLAND 1 000 t (t = t) 




Fe inkohl e 
und Staub 
s o n s t i g e 
B a l l a s t k o h l e n Schlamm 


















































































































l) einschliesslich Mittelgut 




HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Sorten Distribution by type Répartition par sortes 
1 9 7 8 
FRANCE 1 000 t (t = t) 
TOTAL Criblés et classés Fines lavées 
Fines brutes 
et poussiers Mixtes Tout venant Schlamms 





































































































































HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Sorten Distribution by type Répartition par sortes 
1 9 7 8 
BELGIQUE / BELGIË 1 000 t (t = t) 
TOTAL Criblés et classé! Fines lavées 
Fines brutes 
et poussiers Mixtes Schlamms 









































































































HARD COAL MINES 
(WITHOUT SMALL MINES) 
MINES DE HOUILLE 
(PETITES MINES EXCLUES) 
Aufteilung nach Sorten Distribution by type Répartition par sortes 
1 9 7 8 
U N I T E D K I N G D O M 1 000 t (t = t) 













































































































































GRUPPIERUNG DER KOHLENARTEN GROUPING OF HARD COAL CATEGORIES GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 


























A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
— 
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e s 
-
A n t h r a c i t e s 
A n t r a c i e t 
A n t h r a c i t e s 
(101/102) 








¿ 1 0 
6-10 
3 - 5 
8-11 
-
< 1 0 
< 1 0 
<10 
— 





a n t h r a c i t e u x 
Maigres 
a n t h r a c i t e u x 
A n t h r a c i t e u x 
e t maigres 
1/4 g ras 
A n t h r a c i t e s Β 
A n t r a c i e t Β 
Maigres 
en Magerkool 






































3/4 F e t t k o h l e 
-
Gras c o u r t e flamme 
1/2 Gras 
1/2 Gras 
Gras c o u r t e flamme 
3 /4 Gras 

















F e t t k o h l e 
F e t t k o h l e 
-
Gras e t 














> 1 9 
-
> 1 8 
20-26 
27-29 








F e t t k o h l e A + B 
Gras B 
Flambants g r a s 
Gras 



















































(602 /702 /802 /902) 
H.V.Coking Steam 















> 3 8 
/ 
> 3 β 
> 3 8 
> 3 8 
> 3 8 
-
-
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION OF TYPES OF COAL DEFINITIONS DES SORTES DE HOUILLE 
BENENNUNGEN IN DER 
GEMEINSCHAFT 































Tête ae moineaux 
3O-5O . 
Braisettes 20/30-
1 0 / 2 0 0 / / 
grains 8/12-5/10-













Fines à coke 
Fines lavées 
^ Fines à coke 
Washed coking smalls 












































Schlamms de lavoii 
Schlamms de récu-
pération 







ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschließlich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t (t - t) 
1977 1978 
1 000 toe/ROE/tep 








































- 5,1 $ 
+ 0,5 % 
- 10,6 # 
- 8,2 io 
- 7,9 Ίο 
+ 4,4 i 
- 4,9 Ίο 






























- 10,5 i 
- 2,3 $ 
- 11,6 % 
-
- 7,9 ^ 
- 8,7 $ 
FRANCE 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 
























+ 2,0 io 
+ 6,1 io 
+ 4,0 io 
+ 2,7 £ 
- 7,4 io 
+ 3,5 i 
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VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschließlich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners'coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t (t - t) 
1977 1978 
1 000 tep/ROE 
1977 1978 I 1978/77 
ITALIA 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 
























- 39,3 ^ 
- 30,0 f 
- 22,2 % 
- 41,7 % 
- 5,0 £ 





























+ 8,1 io 
BELGIQUE/BELGIíf 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 




















+ 1,6 $ 
- 10,2 io 
- 17, S io 




Agglomérés de houille 
Coke 


























VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschließlich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t (t « t) 
1977 1978 
1 000 toe 











































+ 6,7 % 
+ ;4,4 % 
- 4,9 % 




















- 72,2 % 
- 31,0 % 
-
- 48,6 % 
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Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
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A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
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ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
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*— Coal industry activity 
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*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
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